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El presente trabajo de investigación consiste, en diagnosticar la relación que existe 
entre las variables diferenciación de servicios y decisión de compra del nivel 
socioeconómico B en los clientes de 20 a 50 años, en Centro Óptico David S.A.C, 
Surco, 2016. Teniendo como primera variable la diferenciación de servicios y como 
segunda variable decisión de compra. Para el desarrollo de esta investigación se 
trabajó con las dimensiones de la primera variable como: entrega, asesoría para 
clientes y el mantenimiento, mientras que en la segunda variable se trabajó con las 
siguientes dimensiones: reconocimiento de la necesidad, búsqueda de la información 
y la evaluación post-compra. Para los trabajos previos, que respaldan esta 
investigación se utilizó cinco antecedentes internacionales y cinco nacionales 
relacionados con a la diferenciación de servicios y decisión de compra. Finalmente, 
para la recolección de información, se utilizó el cuestionario como instrumento que, 
permita obtener datos relevantes e importantes para el desarrollo de esta 
investigación. Estos instrumentos fueron validados por expertos de la Universidad 
Cesar Vallejo, para la técnica se utilizó la encuesta, donde se aplicó a los clientes de 
20 a 50 años, en la empresa Óptica David S.A.C. luego de obtener la información, esta 
fue sometida al programa estadístico SPSS, para después poder definir las hipótesis 
planteadas, lo que permitirá como investigación final las conclusiones y 
recomendaciones. 
 











The present research work, in the diagnosis of the relationship that exists between the 
variables of service differentiation and the decision to buy socioeconomic level B in the 
clients of 20 to 50 years, in the Optical Center David SAC, Surco, 2016. Taking as the 
first variable the differentiation of services and as a second variable purchase decision. 
For the development of this research we worked with the dimensions of the first variable 
as: delivery, customer support and maintenance, while in the second variable we 
worked with the following dimensions: the recognition of the need, the search for the 
Information and post-purchase evaluation. For the previous work, which support this 
research was used five international and five national background related to the 
differentiation of services and purchase decision. Finally, for the collection of 
information, the questionnaire was used as an instrument to obtain relevant and 
significant data for the development of this research. These instruments were validated 
by experts from the Cesar Vallejo University, for the technique the survey was used, 
where it was applied to clients from 20 to 50 years, in the company Óptica David S.A.C. 
After obtaining the information, it was submitted to the SPSS statistical program, in 
order to be able to define the hypotheses presented, allowing the final investigation the 
conclusions and recommendations. 
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